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Foliolis  lanceolato·v.  spathulato-oblollgis, v. lanccolatis , acuminatis, pctiolo 
plcl'ùmC{llc  bl'cviOl'ibus.  Stipulis  foliolis  subconfol'lllibus,  majllsculis.  Laciuiis 
. calycÎnis  lineat'i-Ianceolatis. Vexi1lo  calyce paulo longiori.  Lcgllmillibus  OhlOll-
gis,  villosis,  8-10~Spel'mis ,calyce subtrientc  longiol'iLus.  Seminibus  J'elll-
fOl'mibus  v.  Obcol'datis; compl'cssis,  gl'anuloso-pllnctulatis, magnis. 
Crescit in Hispanire  allstralis  rupestribus et arenosis  (Salz-
mahiz!  117"llbb!  Ratnbur t Boissiet!) ,  nec.  non  in  Maul'itanià 
circtt  Oran (Delestre! Durielt). 
QUATRrÈl'IIE CENTURIE de Plantes cellttlaires exotiques nouvelles, 
Par  CAlIllLLE MONTAGNE,  D. M. 
Décades  1 ~  VI. (J) 
MUSC!. 
1. ·lsotheclum ? trlchophoTumM..ontag.  mss. : caule primario 
repente  ramoso,  ra"mis  pendlliis (?) filiformi-attenuatis iterùm. 
(1)  Ces six premières Décades se  co~posent des phrases diagnostiques des espèces nouvelles 
de Mousses et d'Hépatiques ,recueill~es  par M.  Gaudichaud  pendnnt le voyage  de  circum-
rtavigationdè la cbrvclte la  Bonite, èt pa~ MM. Dumont  d'Urville, H~mbron  el Jacqllinot. 
dans le  ~oyage au· pôle  sud  el  dans  l'Océanie des  corvettes  l'Astrolabe  ct la  Zélée.  C'est 
seulement  pOUi'  prendre  date  que je  donneici  celte simple diagnose, réservant les  descrip-
tions  complètes et tous  les aulres renseignemens  pour le texte de  la llotanique de  ces  deux 
voyages.  J'ai ajouté l'indication de  la  figure  de chacune des espèces 'lue j'ai cru ulile de faire 
représenter  pàr un· dessin.  On trouverà  encore ici  un  assez  grand  nombre d'Hépatiques, 
dout l'élùde et la dénomination  nous sont communes  avcc M. le professeul' Nees d'Esenbeck, 
et quiprovienncnt soit de la Guyane, où  les out recueillies MM  •. Leprieur el Splitgerher, soit 
de Bourbon, d'où elles ont été rapportées par M. Adolphe Delesserl. J'y ai enfin  inséré Irois 
especlls  trouvées  à  la  Martinique et  à  la  Guadeloupe  dans  le  dernier  voyage  qu'y  a  fail 
M. Perrottet en  1842. 
Je . dois, en  olltrc, prévenir que  des  changemens  indépendans  de ma  volonté,  survenus 
t1ansla disposition des  planches de la botanique dn voyage  de la  Bonite, m'obligent à corriger 
les  ~italions de relies où sont représentées les espèces dOlltrai déjà donné la diagnose dans  ma 
troisième centurie (Voir Annales des Sciences naturetles, numél'Os d'octobre et novembre  t84~). 
Comme  1er.  plaoches des  familles que M. Gaudichaud a  bien  \'oulu me  confier  commencent 
maintenant à la cent quaraute-unième et vonljlls'lu'à la cent cinquantième, il suffira d'ajou-
1er  146 i. toutes cel1e~ql\e  j'ai citées, :pour avoir le lluméro actuel. C  •.  MONTAGNE.  - P lanle.s  cellulaires  exotiq  ltes.  239 
vagè divaricatèque ramosis, foliis  infernè c1ensè, supernè laxis-
sill1è imbricatis, è basi amplexicauli subanriculatâ longè lanceo-
Iatis  piliformi-acumi.natis,  pilo  in  foliis  suprernis  longissimo, 
omninà  enerviis) intel'dùm  plicâ  nel'Vum  simlllante  instruc-
tis.  Color  aUl'eo-fuscescens  nigricans,  api  cern  versùs  lute  us ; 
fl'uctus .•... 
HAB.  ad cOl'ticcm  Radulœ 7'eflexœ  N.  et M.  consors, in illsulis Sandwich à 
ccleb. Ga udicha udin  ventu in. 
Ons.  Semblable  à)'].  tetraBonum  val'.  piligerum  Montag. 
e  Gr.rpt. Bras., Linnatesdes ,)ciencesrwturelles, juillet, 1819, 
tome XII, page 54), cette espèce en diffère par ses divisions.non 
tétragones et ses feuilles privées de .nel'vure. 
~.  Eypnum peru{jianum MoIitng. mSs. : caule gj'acili flexu6so 
rarnisque hrevibus distichis patentibus subtùs radiculosis arctè 
.repentibus, foliis  dimorphis  in  caule  ovato-Ianceolatis  laxè-
rameis ovatis concavis acuminatis. densè imbricatis seminerviis 
Întegerl'Ïmis,  perichœtialibus  conformibus  enerviis, operculo 
conico-acllminato  ObtllSO  dimidiam  capsulam  urceolatam .  in-
requalem subhorizontalem requante. - J7oyag.  Bonité  ~ Crypt., 
t. J 50 , fig.  2.  .  .. 
HAB.  ad lignadecorticata carie consumpta arctissimè totum adrepens in  vici-
niis Guayaquil Peruvire à Cclèb.  Gaudichaud iuventum. 
OBS.  Analogue pour la disposition des  feuilles  à  l'Hoo!ceria 
radiculo.laHook. ,mais d'ailleurs  très différent par ses autres 
caractères. 
3.  Hypnum  Gaudicltctudiî  Moütag.tnss.: intricatum,· caUlé 
.  repente vagèrarnosô, ramis cbmplanatis inreqnaliblls, foliislaxè 
imbricatis pateilti-subdistichis latè oVàtÎs  acuminatiÙonèavins-
culis  toto  afubitu  mi:nutissÜbè  dèntÏC"nlatis, nel'vo· dimidiato; 
p6richretialibus extedoribus recurvis enerviis ;  ('ap~ùlâ obllJilgà 
horizont!:lli pedunculo lœvi infernè (in sicco) dextrorsùm sl1perIlè 
sltlÎstrorsùm  tort<>  fultâ,  opercnlo  èconvexo  rectè  rostrato, 
peristomii  interni  ciliolis  binis  ternisqlle. -- J7oyag.  Bohite, 
Cr;ypt. , lab.  r 50, fig.  r. 
HAB.  in  cOl'lÏcibus arborurn insl1lal'um Sandwich à celeb; Gaurlichaud lactum. 240  C.  MONTAGNE.  -- Plantes  cellulaires  exotiques. 
4.  Hypnum? auriculatltln Montag. mss.: caule procumbente 
terete  inol'dinate  ram050, l'amis  elongatis obtuse  cllspidatis, 
foliis  subquadrifariàm imbricatis ex ovato subrotundis concavis 
obscurè uninerviis basi  col'datis  utl'inque auriculâ rotundatâ à 
caule  cellulis  reticuli  magnis pellucidis  sejunctâ; fructus desi-
del'atlll'. - Voyage au pole Sud, Crypt. , tab. 20, fig.  3. 
'HAD. ad cortices? in  Fl'c!o Magcllanico legit cl. Jacquinot. 
5.  Nec/œm obtttsata Montng.  mss. : caule  pl'imario  decllm-
berite ' l'am050,  l'amis' complanatis obtusis  subramosis ,  foHis 
disticliè  imbricatis  è basiconcavâ oblongis obtusè .  rotundatis 
undulatis integcl'l'imis , nervo ad medium e:vanido; frnctu ...•. 
HAD.  i~ corticc al'bOl'llll1  pl'OpC Tourane CochinsillOOà ccleb. Galldichaud Iccta. 
6.  Hoo/œria contorlifolia Montag. mss.: caule repente ramn-
loso~  foliis spathulatis vel oblongo-linglllatisoLtnsissimis unJique 
imbricatis, nervo ante apicemev3nescente instl'uctis,marginatis 
diversè(  et' maclidis) contortis lretè viridibus, omnibus requalibus; 
fi·uctu.... .  .  . 
','  , 
HAB.  intcl' alios  muscos  ex insulis Sandwicellsibus à  celeL. Gaudichaud l'clatos 
unicllm specimen  et parvulum invelli. 
Ons.  Voisine de l'Ho mniifolia Hornsch., dont ellecliffèl'c par 
ses feuilles mutiques et ~.ol'tilI.ées. 
7.  Hookàia?  Microdendron  Montag.mss.:  caule  l'epente, 
divisionibus erectis tandem denclroideis (uncialibus }bipinllato  . 
..  ,  raOlosis,  ramis. patentibus  complanatis  ohtusis, foliis  quadri-
f~l'iàm imbrieatis clistiehis el~ecto-patulis ex obovato subcuneatis, 
apice  ('otundatis  minlltlm  dentieulatis, nervo  tenui dimidiato 
pel'clll'sis, basi lineari-creterùm punctiformi-areolatis , flavo-viri-
dibus nitidis; fl'uetu ..... - Voyag. Bonite, Cl'YPto8"  tab. 150, 
fig~3.  . 
,HAll.  ad  cortices arborum circa Tourane  Cochinsinoo  ha~c specicll1  sterilem 
legitceleb. Gaudichaud.  .  . 
Ons.  C'est avee doute et seulement d'après quelque analogie 
de port, que je place cette Mousse parmi les Hookél'ies; car elle C.lIIONTAGN.E.  - Plantes cellulaires  exotz'ques.  241 
aété recueillie sans fl'uit. Elle représente assez bien, quoiqu'en 
miniature, l'  Hookeria denc/roides Hook., don t elle diffère, outre 
sa  dimension  trois fois plus petite, par ses  feuilles  tout autre-
ment conformées. 
8.  Dicranum? imponens  Montng.  mss.: caule  erecto  dicho~ 
tomè ramoso fastigiato , ramis cuspidatis, foliis  undique imbri-
catis erecto-patentibus è basi amplexicauli lanceolatis vix  ac  ne 
vix serratis; ob margines convoluto-canaliculatos spiralitel'que 
contortos  ad speciem  subulatis, nervo attenuato ante  apirem 
obtusiusculum evaniclo instructis; fructu. ....  . 
HAB.  in Freto Magcllanico, loco  Baie de Saint-Nicolas dicto , à cl. Jacc[ui-
llOt detectum. 
Ons.  Cette Mousse  a un peu le port du D.  scopal'ùtm  var. 
ol'tlzoph} Uum; mais  elle en  est  évidemment  distincte  par ses 
feuilles obtuses et enroulées, et sa nervure, qui dispal'aît avant 
le sommet. Elle se· rapproche également  dn  D. penicillatu11Z 
IIornsch. (in EoeU.  et Mart.  FI.  Bras.  p.  13): elle  en  diffère 
toutefois  par ses feuilles  droites et non crispées  par la  séche-
resse. Au reste, je ne connais cette dernière mousse que par ia 
description qui en a été Jonnée. 
g.  Dicranu11Z  Pel'l'ottetii  Montag.  mss. : cœspitosnlTI,  caule 
elongato Hexuoso l'amosissimo flagelliferoque, foHis  laxis è basi 
oblongo-Ianceolatâ subulatis incurvo- vel  recurvo -subsecundis 
rigidis,  nervo crasso continuo percursis ·integerrimis;  capsulâ 
ovatâ erectâ requali, operculo è convexo longè rostrato. 
IÜn.  ad  tCl'ramhumosum  in  Îusulà  Mal'tiniccnsi  hanccc  specicm  invcnit 
cl. Perrottet. 
DESC.  Caulis crcctus, scsqllipollice IOllgiol', tenuis, l'ubellllS, illfcl'uè tomcll-
t08l1S,  l'amosissimus,  apicequc  St'epitlS  flagellis  hypogyneis  instrllctus.  Folia 
laxa  lin cam  longa.  è basi latiol'i  oblOllCfo-lanceoJata  scnsim à medio  ad  fiilCUl  ,  ,  0 
canaliculato-subulata  ,  slIbulà  incurva  l'ecul'vàvc,  subsccunda,  l'igicla,  nec 
ll11quàm  crispcscentia,  nCI'VO  cl'assissimo  COlltinllO  percul'sn, marginc  intcgcl'-
rima,  It'etè  vil'idia,  Relis ureolro  illfernè  pUl'allelogl'ummœ,  supcl'uè  quadrat:J] 
cOI&lsœ.  Cuules mascllli  brcviol'CS,  apicc  modo  ramosi.  Flos masculils gClllmi-
fOt'rüis,  ocuia  nudo  conspicullS,  ovatus)  axillis  foliorum  caùlinorum llidulans. 
Fotia perigonalùt cxtcri91'a  àcuulinis vix.  divCl'sa; interi91''l  vero hasi C O!J9RVâ 
XIX.  BOTAN. - April.  ;:6 2!12  C.  i\WNTAGNE.· - Plantes  cellulctlres  exotiques. 
ventl'icoS:l  amplissiUlû  scsc  nec  non  anthcridia  sinu  umplcctclltia, ncl'VO  in 
suhulam longiol'clll cOlltinunlo Înstrllcta,  intimo tandem reqllè amplo  cnervi sen 
. ccllulis  IlIccliis  pal'ùm  ohSCUl'iOl'ibus  nCl'Vllm  oLsoletumiudigitantiJ,lUs, acumi-
nato, non  <lutCll1  sulmlato, acurnillc l'ccllrviusculo.  Antheridia 15 ad 20,  lnn~ 
ccolata, scssilia fusco·colorata, apicc  pclluc.ida, t10ndùm  cvacnala, paraphysibllS 
cjusJCll1  longitttdinis  requalitcr articulatis  concomitata. Pedunculu8 è vaginulâ 
cylindricâ  fllscellâ lludâ  terminaIi,  ob  inpovatiollcs. flagelliformes  ad  spccicm 
Jatcrali crcctlls, infernè dextl'ol'stlm,  sllpernè sillistorsùm tortus, LI ad 61ill. longns 
lutons, flexllostls.  Capsula erecta vcl parùm  Îllclinata,  avala,  œqllali5, evacùata 
suh apieem  paullllùm constrieta, è viridi l'ufcscens, tandem fnseo-virens.  Peri-
stomii dentes  16 conniventi-creetÎ, vix ad  medium hifidi, trabeculati, pUl'purei, 
cruriblls subinreqnaJiblls Illteis nodosis tcnnissimè  punetlllatis.  Annetlus Llullus. 
Sporœ  minut::e,  globosœ,  matlll're  pallidœ  eehinulatre.  Opercnlum  è ]}asi· in 
siee a planinsculâ,  in  humido  convcxâ  longirostrllll1, l'ostro  recto  aut  obliqua 
capsnlâ longiol'c. 
Ons.  Cette nouvelle espèce d'un genre déjà si nombreux doit 
ètre  placée  près des  D. flageUctre J  heteromallu7n,  variu17l  et 
subulallll72,  auxquels· elle  ressemble  par son  port, mais  dont 
elle est bien distincte par sa  taille, la forme et la dil'ection  de 
la  capsule, de même que par la longueur du bec de son oper-
cnle.  Je  l'ai  dédiée  an  savant  et infatigable voyagem qui· l'a 
trouvée et a bien voulu me la communiquer.  . 
PL.  8,  fi:;.  1.  a.  Touffe  de  Dicranwn  Perrottetii  Montag. vue  de grandeur naturelle, 
et dans laquelle SUllt  clltrjcmèlés quelques pieds mâles eu  b, b. On voiL en" une pm'tiQn  ~c tige 
gal'nie de ses  feuilles et gn)ssie 16 fois; eu d. une de œs feuilles  cauli[]aire~, vue pm' devant. 
et  en e, une autre, vue pal'  a~rl'ièrc au  même  gl'ossissement.-f  montre'  la  gaine ou.'vagillule 
grossie  cmiron  12 fois, etg la capsule, munie deson opercule I!  (que  l'on voit aussi isolé 
en i) et grossie  16  fois.  - k.Deux  dellt~ du pCI·istome.  vues il un grossissement de 80 fois. 
-1.  Coiffe jeulle et non encore fendue sur le côté, comme elle est  représentée en m, où elle a 
acquis son complet développcmellt.-n.  Fleur mâle.-o. Feuille périgoniale extérieure, munie 
d'une nervure. - p.  Une autre  intérieure enerve, dans laquelle  on  a  indiqué  en partie lu 
forme  des  mailles  du  réseau.  Les  figures l, ni, n, o,p sont  grossies  environ  I5  fois ....... 
q.  Une anthéridie,  accompagnée  de  quatre  paraphyses, le tout  gl'ossi'  205  fois.  Enfin  la 
figure r, grossie du double de la précédente, montre d'ml côté seulement ,la  forme des mailles 
du réseallde la base d'une feuille  caulinaire. 
10.  Drtlzotl'ichum  mageZlanicumMontag. mss. : crespitosum, 
caule basi  repente ramoso,  ramis  brevibus· erectis ad  apicem 
incrassatis, foliis confertis è basi ovatâ concavâlineari-subulatis 
secundis siccitate incllrvis, nervo ante apicem evanidoiustl'llC-
tis;  capsulre  clavatre  striatre  longè  exsel'tre  operculo  convexo O.  MONTAGNE.  - Plantes  ceUlûaires exotiques.  243 
mucronato, peristomii  duplicis  dentibns· 16 per paria approxi-
matis  erecto-conniventibus, in sicco  reflexis,  ciliis  16  pl anis 
Îl'regularibus, calyptrâ parcè pilosâ. - Voyage  au p6le Sud J 
Crrpt.) tab. 20, fig. 2. 
IÜB. ad cortÎces arborum et:frutieum in Freto Magellico, loeo Port-Famirz,e 
uuncupato, à cl. Jacquinot lectum.  . 
Ons.  Cet Orthotric n'a aucune ressemblance avec  les  autres 
espèces  connues du même gelll'e; peut-être  se  rapproche-t-il 
par la forme  de ses feuilles de l'O. Eclclonii Hornsch. (Linnœa) 
184 l, H eft. l, p. 129), mais tout le reste est différent. 
HEPATIClE. 
1 L  1/1al'chantia  diptera  Nees  et Montag.  mss.  : receptaculo 
femineo convexo quinqueloho, lobis duobus majoribus ovalibus 
obtusis  demùm  explanatis, disco  subtùs barbato,  pedunculo 
basi squamis involucrato, [l'onde l'epando-cl'enatâ, scyphis an-
gustè denticulatis. 
HAB.  ad terramin Japoniâ lee/a. Au tantùm varie tas  M. polymorphes? 
12.  Gottschea  Hombroniana Montag.  mss.  : caule procum-
bente elongato diviso, ramis cornplanatis furcatim divisis, foliis 
imbricatis sUbvel'licalibus flaccidis  amplexicaulibus paten tibus 
à basi ferè  ad  apiccm complicatis  subbilobis, lobulo foliigeno 
amphigastriisque suborbiculatis basi appendiculatis amplissirnis 
plicato-undlliatis  apiceque ob~oletè denticulatis,  utrisqlle basi 
interclùm ciliis binis ternis  que instructis; fructu  ... -Yoyage au 
p6le Sud  J  Crypt. t.  16, fig.  1. 
HAB,  ad terram  tur(osam  in  insulis  Auckland  hanc(~e pulchcl'!'imi  generis 
speeiem dctcxit pulcherrimam cl. Hombl'Oll ,cui dicatam volui. 
Ons.  Cette  belle  Hépatique a le port du Jungel'mannia pin-
nati.fida Hook.  (Musc.  Exot. t.  [I!~), mais  elle  en  diffère  es-
sentiellement tant par la présence des  amphigastres  que pal' la 
structure de ses feuilles.  Celles-ci,  en  effet, ne  sont pas seule-
ment pliées  en deux"  selon la  longueur,  elles sont conformées 
comme celles du genre aucluel je la rapporte. 244  C.  lIrDNTAGNE.  - Plantes  cellulaires  exotiques. 
13.  Gottschea philippinensis Montag. : caule primario repente 
1'a11105O,  l'amis adscendentibus simplicibus furcatlmque divisis, 
foliis caulinis rameisque distichis imbricatis patentibus oblongo~ 
Ian ceolatis apice dentato-sel'ratis, I,obo  fo1i.igeno semîovato acu-
minato illtcgro, snpremis duplo longioribus angustè lanceolatis 
loboquc truncato toto ambilu spinoso-dentatis subciliatis crectis; 
ft'l1ctu  laterali,  pistillis  subduodenis,  foliis  ÎnvolucraHbus  ad 
basin usqne liberîs, apice fimbriato-laceris. J7oyag. Bonite, Crypl. 
t. 149, fig. 4.  ' 
HAB. a(l COl'tÎccm  aJ'bol'um in Manillâ dctcxit celeb. Gaudichaud. 
Not"oplerygÎltm pldlippÎnense N  ob. in litt. ad ilI.  Neesium. 
Ons.  Cette espèce  ressemble bien  plus au  Gottschea Blwnù' 
qu'au G. aligel'a; elle  s'éloigne  du  premier  par l'absence  des 
am phigastres, et du second par la forme du lobule des feuilles; 
celles~ci sont aussi  plus longues; enfin,  elle  est fort  distincte 
du suivant et pal' la place qu'occupent les fructifications et par 
plusieurs autres caractères. 
1  [~.  Gottsdzea, lVeesii Montag. : caule  basi procumbente to-
mentoso ramoso, ramis adscendentibus planis divisis, foliis cau-
linis imbricatisdistichis patentiblls oblongis obtusis apice sub-
integris, lobo foliigeno abrllptè truncato trapezoicleo integerrimo, 
supremis surrectis lohuloque foliigeno spinuloso.dentatis; fruGtu 
terminali, perianthio nullo; involucro longissimo (subbilineari) 
cylinc1rico - cornucopioicleo  tubuloso  ore  n.mbl'iato -laciniato , 
tnho basilal'i è foliorum  involncraliulll  pat'ibus binis aut ternis 
Clllll ca]yptrâ carnosâ, pistillis sterilibus coronatâ, concretis com-
posito;  peduIIculo pallido  tortili flaccido involncro duplo Ion· 
giore, capsulâ oblongâ ad basinquadrivalvi, val  vis linearibus. 
lün. ad cortices in iusulâ IvlascDrencnsi  undè sterilcm à cl. Aclolph.  Delessert 
l'clata  est.  Spccimina  vero  capsuligcl'a  meCnm  à  celeb.A.  Richard  bcnc~olè 
oomUlUllicata  fllCl'Unt.  ' 
Gottschea Sch(~œgrichel1iana  Nees et Montag. in Nees ab Esen· 
beck Synops.lIepatic. (suh prela) n. JI. 
lVotopterygium JYee8ii Montag. in litt. ad ill. Neesîum. C.  MON'l'AGNE.  - Plantes  cellulaires  exotiques.  2/l5 
Ons.  A peine a-t-elle vu le jour, que cette jolie espèce a déjà 
trois synonymes; je dois  dire pourquoi. Quand je lui ai  donné 
le premier nom,  adopté  pal'  M.  Nees,  je  m'étais  faussement 
imaginé  que c'était la Jungennannia repanda de M. Schwœgl'Î-
chen. Or,  cette plante n'ayant  rien  de  commun  avec  l'auteur 
des  Supplémens à Hedwig, j'ai trouvé plus  convenable de  lui 
imposer le  nom  du savant illustre  qui a  daigné  guider  mes 
premiers  pas  dans  l'étude des Hêpatiques, et de réunir  ainsi 
deux noms chers à l'hépaticologie  . 
. Les Hépatiques de la section Aligel'œ ayant été pour la  plu-
part trouvées sans  fructification, mon attention dut nécessai-
rement être éveillée sur celle-ci,  lorsque je la vis  chargée  d'in-
volucrés et de fruits. Je cherchai donc à me rendre compte de la 
structure et du développement des  parties, et c'est après plu-
sieurs dissections que je restai persuadé que les caractères tirés 
du fruit et de  ses  enveloppes ne tendaient pas moins que ceux 
de la végétation à séparer nettement ce genre des Plagiochila, 
ou plutôt des Jongermannes asplénioïdes, dont il formait autre-
fois  une section.  Je proposai en conséquence à M.  Nees  de  le 
nommer Nnlopterygium.  Dans  sa  réponse,  ce  savant m'apprit 
que, M. le docteur Gottsche lui ayant communiqué des  obser-
vations  à.peu-pres semblables aux  miennes,  il avait imposé à 
ce  genre le  nom de  Gottschea}  et qu'il  paraîtrait sous  ce nom 
dans son Synopsis Hepaticarll7n  en ce _moment sons presse. Je 
ne puis qu'applaudir à la distinction bien méritée que vient de 
recevoiI' -M.  Gousche, distinction  dçmt  j'aurais  volontiers  pris 
l'initiative, si  j'avais  pu le  consulter à  temps  et  obteuir son 
assentiment. 
Voici cc que j'ai observé dans la dissection des  parties de  la 
fi'uctification. L'in volucl'e  du fruit  est  terminal; les  dernieres 
feuilles cauli.naires, c'est-à·dire celles qui embrassent la base de 
l'involucre dans leur duplicature, sont presque droites, et le'urs 
dents plus prononcées sont connue épineuses; le  lobule, denté 
lui-même, est tronqué et non  acuminé. L'involucre ou l'enve-
loppe immédiate du fruit est tubuleux et cylindrique il la base, 
et va s'évasant un peu au sommpt, où son orifice  prése~1te plu-
~ieul's lanières déchiquetées et ciliées. Quand on l'incise longi-2~6  c.  lIIONTAGNJl.  - PlanfesceUztlaires  exotiques. 
tlldinalement, on reconnaît  qu'il  est  formé  pal'  l'accrétion  de 
la  calyptre  sur  laquelle se  sont  soudées  jusqu'à leur  partie 
moyenne  deux ou trois  paires de  feuilles involucl'ales, et que 
conséquemment son sommet ou tout ce qui dépasse celui de la 
coiffe, résulte de  la soudure de plusieurs  de ces  feuilles.  Si  la 
section  longitudinale  est  pratiquée  avant  l'éruption  du fruit 
déjà  formé,  c'est-à·dire  quand la calyptl'e  est encore  entière, 
on voit  manifestement  que  celle-ci  est  devenue charnue  par 
l'adhérence intime des  feuilles  involucrales,  et qu'elle se  pro-
longe jusque vers la réunion du tiers supérieur du tube invo-
]ucl'al avec ses  deux tiers inférieurs. A cet  endroit la calyptre 
forme  une voûte que perce la capsule pour s'échapper au-de-
hors, voûte SUl' laquelle se voient quelques pistils non fécondés. 
La  capsule  est oblongue et ·s'ouvre jusqu'à la  hase  en  quatre 
valves  longues  et étroites qui se  renversent en dehors clans  le 
sens  de la longueur; le  pédoncule  est  blanc,  très  flasque  et 
tordu de gauche à droite. Je n'ai  pu voir  ni les  spores ni les 
élatères à l'état adulte; avant la matUl'ité, celles-ci m'ont paru 
dispires. 
L'involucre du  Gottschea  Tholtarsii,  dont  la  capsule  m'est 
inconnue, est absolument conformé comme celui du G.  Neesii. 
PL.  9,  fig.  ~.  a.  Gottsohea  Ncesii,  vu  ùe  grandeur  naturelle  et  cn  fruit  mûr.-
h.Deux feuilles catilinaires, et  ç ,  tille do  ces  feuilles, qui se rapprochent le plus du sommet do 
la tige, toules trois vues aussi pal' le dos et montrant en d, d, d, leur lobule dorsal .-c. Les deux 
fouilles qui terminent la tige, vues  aussi pal' le dos. - f. Involucre isolé, laissant voir Cil (f' tllI 
résidu des feuilles involucrales soudées avec la  culyplre, et dont il est coniposé. Toutes les figures 
de  b à fJ  sont grossies de .f à 5 fois. -h  monlre une coupe transversale de l'involucre vers son 
milieu. - i. Tube  involucral, coupé longitudinalement  en  deu:\:,  pour faire  voir,  en j, le 
sommet de  la coiffe 011  de la calyptre, portant des pistils avortés. Cette calyptrc est, commè on 
"oit, soudée dans toute son étendue  aux  feuilles  involucrales. - k.  Capsule ouverte  jusqu'il 
la hase et muuie de sou pédoncule 1. 
15.  Plagiochila pusilla Montag. mss. : caule prima  rio l'epente 
nudo  ramos  emittente  subsimplices  pusillos  cuevatos; foHis 
alternis  humectis patenti-erectis ,in sicco cauli  appressis sub-
verticalihus  ex  ohovato-Ol'biculatis  detlexiusculis, infcl'Îorihus 
minimis subintegris laxis, supremis densè imbricatis majOl'ibus 
anticè  denticulatis; fmctu  ..... ~  f/  oyage  au pôle Sud, Clyp-
tog.) tab.  16, fig.  3. 1 
Y-
C.  lHONTAGNE.  - Plantes  cellulaires  exoLiques. 
HA.B.  intel' MllSCOS ct lIcpaticas iupl'imis  Mastlgophol'aJ  ulothricis caules, in 
Novâ-Hollal1diâ (Yan Diemen) ral'issima.  Spccins P. conjugatœ  Vlil'. falcl/iCl! 
affiuis,  divcrsa tamcu. 
16.  PlagiocTzila  (Scapania) Ul'"illiana  Montag.  mss.: fra-
gl'ans, caule erecto dichotorno  fastigiato valido camoso-succoso 
flex~lOso  Înfernè nudo, supernè folioso,  foliis inferioribus rni. 
nutis squamiformibus remotis apice obtnsè emarginatis, supl'emis 
densè  imbricatis  ambitu  inrequaliter  denticulatis  emal'ginato-
bilobis  non  complicatis,  omnibus  semiverticalibus  amplexi~ 
canlibus  anticè  decurl'entibus  posticè  sibimet incumbentibus 
margine undulatis; fructu  .....  Odor anisens. - J7 oyage  Olt pMe 
. Sud) Cryptog., tab. 16, fig.  2.  . 
HAB. in  Frcto Magellanico, uhidctexit cam Hl. Dumont  d'Urvillc. 
17,  P lagiachila (Scapania) c/a71destina Montag. mss.  : caule 
simplici  basi cap.illaceâ in muscis fll1itantibns  l'adicellis  tennis-
simis adhrerente; foliis distichis distantibus 1  supremis approxi-
matis complicato-bilobis,  lobis  ovatis  apice  breviter bifidis, 
junioribus integris, adultis ambitu tenuissimè c1enticulatis, dol'-
sali patenti, ventl'ali erectù basi extl'orsùmamplo sllbauriculato 
interdùmcaulem excedente; perianthio  .....  - Payage au p6le 
Sud) CrJ'pt., tab. 16, fig.  4. 
llAn. inter caulcs Hypni fluitantis in Freta Magellanico à cl. Homhron lccta. 
Ons.  Elle  se  distingue  de  tontes les espèces à moi connues 
par' les deux dents courtes qui terminent les  lobes des  feuilles, 
par sa ténuité, par la  simplicité de sa tige, qui n'est pas même 
bifurquée. 
18.  Jungermannia Esenbeclcii Montag.  mss.: l'esllpinata, fla-
gellari·radicosa, caule l'igidotlexuoso ascendente  sepulto  sub 
apice innovanti-l'anlOso; foliis obliquè insertis s. semivel'ticalibus 
altemis  latè ovatis  concavis  succubo-imbl'iclltis  ascendentibus 
inrequaliter  bifidis, sinn  lobisque acuminatis  submucronalis, 
superiol'e  angustiore  bl'evioreque. intel'dùm  et  l'eflexiusculo, 
amphigastl'Ïis.nullis; foHis  ÎllVolucl'ulibus biseriatis confol'mibus 
amplis ambitu denticulatis ; periauthio  ovalo.oblongo  ore pli-
cato  ciliato, pedunclllo  bi-tl'ilineari, capsulâ  oblongâ ,val  vis 2/f8  (J •  .MONTAGNE. -- Plantes  cellulaires  exotique8 
linearibus revolutis  planis. - J7oyag.  Bonite, Crypt., tab.  1/18, 
fig. 2. 
HAD.  intcr muscos, è qllihus paucissima cxemplal'ia scd pcrfecta  cxtricavi, in 
insulis Sal1dwiccnsiblls à celeb. Gaudichalld lccta. 
Ons.  Cette  plante est  remarquable par le  mode d'insertion 
deses feuilles, qui en fait  une sorte d'Herpetù/'m, renversé sur 
le dos. Je 1';:1.Î  dédiée à mon illustre ami Nees d'Esenbeck,. parce 
que j'ai cru retrouver en  elle une espèce mentionnée, mais ni 
décrite, ni  même nommée, à  la  page  20  de  ses  Hepaticœ 
Javanicœ. 
19,  Jungel'mamzia  macl'ocaZyx  Montag.  mss.:  caule  busi 
repente ascendente subdichotomè ramoso, foHis  succubo~imbl'i­
catis semi-verticalibus oppositis  cordato-ovatis basi anticè pos-
ticèque connatâ apice emarginato uni-bidentatis, dentibus inter-
dûm et  obsoletis,  amphigastriis  nuUis; perianthio  termina  li , 
cIavato  Iongissimo  levi  apice plicato 4-5-dentato, foHis  involn-
cralibns amphigastrioque hi-trifidis dentatis. 
fLAn. in ramuEs dejectis irrcpentem detexit cl. Pel'I'ottet in Mal'tillicâ. 
DESC.  Caulis rigidllius 1  u~cialis , innovanclo ramosus, dichotomus, hasi quâ 
ramusculos  adrepit  ut  plllrimi.1m  folii5  orbatus, hine  indè  ex:  ventre  l'udices 
fasciculatos agens, apice  adsccndcns.  Folia semivcl'ticalia , succuho-imhricata, 
lœte-viridia, opposita  et, ut in Lophocoled peifotiatd N  oh. ( Crypt.  Nilgher., 
n. 7!} ), si qllidem plantam anamphigùstl'iatam cum amphigastrialâ coufCtTC licet, 
è hasi  convexû  cordatâ amplcxicauli  ovata,  perque projecturam vcntnHcrn lalio-
rem, partlm libcram  so\utam, partlm cauli adnatam, dOl'salemquc angllsriol'cm 
/  per  puria  conjllncta, apice  sœpilv;  emarginata  ct  simplici  deute  binisvc  actltis 
instl'ucta,  sinu  quoad  amplitudincm  varia,  semper  tamen obtuso , cffiterùrn , 
hiuis  pal'ihllS  suprcmis, quœ  toto .,ambitll  irregularitcr denticull1ta  obvcniunt, 
cxccptis  integcrrima.  Amphigastria nulla.  Frzwtus  terminalis.  Perianthium 
clavrefol'me,  lineâ longius, lœvc, apice  plicatum, plicis  obtusis, dentibllsqllc 
4 ad  5 hl'cvibllS  instrllctum.  Folia infJolucralia bina basi counata, apicc  bi-
tl'ifidu, lat:iniis  dentatis acuminatis fille  patcnlihus. Pis  tilla plul'aquorum uni-
Cllm  fccundatum.  Capsula  junior  oblong~ calyptrâ obovatâstylo  hrevi  recto 
coronatâ adhùc iuclusa. Cretera desiderantur.  . 
Ons.  Cette Jongermanne avait à peine besoin d'une descrip-
tion, tant elle diffère de ses congénèï'es indigènes ou exotiques. 
Je n'en connais, en effet, aucune autre dont les  feuilles soient C.  lIIONTAGNE.  - Plantes cellulaires  exotiques.  249 
réunies pal' paires opposées, comme on le rencontre plus souvent 
dans d'autres genres de la même famille. 
l'L,  8,  fig.  3.  a.  J/Ulgermallnia  macl'oca!ra;  Montag., vue  de  Ill'andeur  naturelle.-
b. Deux paires  de feuilles  caulinaires, vues en  dessus ou pal' le dos.  - c.  Les  mêmes, vucs 
Cil dessous, - d.  La  paire de  feuilles  la  plus rapprochée  de l'involucre.- e. Celle qui  vient 
immédiatement  au dessous de la  précédente. - f, f.  Feuilles  involucrales  isolées. Toutes  ces 
ligures 1  de b à r, j, sont  grossies  environ  8  fois. - S'. Périanthe,  grossi  seulement  l,  fois, 
muni  de  son  involucre à  la  llase,  ct au  fond duquel  on  voit, par transparence, un pistil ft, 
fécondé. - i.  Ce  même pistil, grossi  du  double, montrant  la  coiffe  l, surmoutée  de  SOIl 
style:m: 011 voit  encore  à sa base  cinq  ou  six pistils  avortés,  et , dans sa  cavité, la  capsule 
l,édouculée, que nous avol1s figurée  isolée ell n. La figure 0  montre  le réseau des feuilles  à un 
grossissement de 50 fois. 
20.  Jungermannia  sandwicensis  Montag.  mss.  :  tenerrima, 
candida,  caule  ramisqne  repentibns, foliis  subhorizontalibus 
quadratis' vel  ovato-quadl'atis  planis  basi utrinque secundùm 
caulem, hinc'specie bialatum , decurrentibus apice bifidis, sinu 
amplo  obtuso, laciniis acutis 'diversimodè  versis, amphigas-
triis nuUis, retis areolis magnis , foliis involucralibus imbricatis 
3-5-fidis, laciniis lanceolatis acutis integerrimis; perianthio sub-
sessili lanceolato apice triquetro, ore ciliato. - Yorag. Bonite, 
Crrpt. , tab. 148, fig.  1.  . 
HAll. Ad  Filices  decompositas  inter  caules  Erpni spiniformis  in  Însulis 
Sand  wich lcgit cl. Gaudichaud. 
Ons. Espèce voisine du J. GonnùJens Dicks , dont elle ne diffère 
que pal' la forme  de ses feuilles. 
2.1.  Jlmgermannia subœquifolia Nees et Montag. mss.: caule 
repente  distichè  ramoso,  ramis  tereti-eompressis  attenuatis 
patentibus, foliis  amphigastriisque  conformibus  tl'ifariis  erec-
to-patulis  profundè bifidis, .laciniis ovato-lanceolatis  aClltis  in 
margine exteriol'i repandis , retis maculis latè discl'etis, amphi-
gastl'iis subduplà minol'ibus; fl'uetn ..... 
HAll. in thallo Splzœl'opltori compressi in illsul~ BOl'bonire à cl. Adolphe De-
lessert 1ecti banc speciem invelli. 
Ons.  Elle  est intermédiaire entre los  .1.  julacea et laxiflora" 
différant surtout de  la première par des amphigast/'es  de moitié 
p  lus peri ts que les feuilles. :a5o  c.  l\WNTAGNE.  - Plarltes  ce/êulaires exotiques. 
22.  Jungermamzia  àbel'l'ans. Nees  et Montag.  mss.  :  caule 
subnlldo (apice  aphyllo) è dorsi  latel'ibus innovante rigidulo, 
foliis semiverticalibus:'patentibus convexis subquadratis integel'-
rimis  millutlm  reticulatis obtuso  angulo  emarginatis, laciniis 
.  subinœqualihus acutis aut obtusiusculis ; fructu  ..... 
HAB. cum priori mixtam  inveni.· 
Ons.  Voisine  du J. porpTlyroleuca ~ dont elle  diffère surtout 
pal' sa ramification et ses feuilles plus épaisses. 
23.  Jzmgermannia  sclzismoides  Montag.  mss.: caule  erecto 
elongato flé'tgelliformi.radiculoso,innovationibus ventl'alibus par-
cè ramoso, fpliis al'ctè imbricatis semiverticalibus ovatis deflexis 
convexis ba$isubsaccatis apice sinn latissimo ObtU50 bifidis, laci-
niis brevibus acu tis infel'iore reflexo ; amphigastriis nullis ; fructu 
terminali,perianthio . oblQngo .snrsùm  plicato  ore  constricto 
dentato. - Voya6e al"p6le Sud ..  Crypt., tab. 17, fig.  1. 
lh.n. Cllm  Herpetio involltto Nob.  ct Mali tigop 7zorél. jUamei1.tosd L. L.  inter 
caules  Oncoplzori dic/Lotomi  in insllli~ Auckland  à cl. Hombrolllecta. 
OBS.  Voisine, mais bien distincte des J. pwzicea  et piligera 
N.  ab  E.  Elle a le port d'un Schisma, mais elle manque d'am-
phigastres. 
2.4.· Jungennannia Jaoquinotii  Montag. mss.:  caule simplici 
elongato  repente,  foliis  imbricatis semiverticalibus ovato-sub-
quadl'atis  basi  decUl'l'entibus  sursùm  conniventibus  margine 
antico  semiol'biculatis postico verà subrectis api ce breviter bi-
10bis,  lobo  supel'iori  concavo  illferioreque  revoluto-convexo 
acutis, sinu angusto obtuso, amphigastriis (pro ratione) mimI-
tis  ovaüs  apice margineque ciliis subquinis instrllctis; pedan-
thio .....  - Voyage au pôle Sud) Crypt.) tali'I7, fig.  2.. 
HAll. inter caules Leucodontis Laguri Hook. in  Freto Magellrmico  legcl'unt 
ill. d'Urville ct cl. Jacquinot. 
Ons.  Espèce voisine des JJ. aUl'lta et subcomplicata L.  et L. 
·25 .. Lophocolea OaudichaudiiMontag. mss.  : caule repente 
vagè innovanti  l'amoso, foliis  subsemiverticalibus trape:z;oideis C.  l\WNTAGNE.  - Plantes  cellulaires  exotiques.  251 
convexis  deflexi~ apice exciso-bidentatis,margine alltico Înflexo 
subdenticulati~, basi pel' pada cum ampbigastriis ovatis ad api-
cem sinu obtuso.bidentibus utrinque dente UllO alterove instruc-
tis connatis; perianthio terminali(  velinnovatione supel'veniente 
ad speciem  laterali) trigono,  ol'e  ciliato,  angulis  basi  a1atis 
dentatis.  Colorcinereo-fuscescens. - Vorag. Bonite J  Crrpt., 
tab. 148, fig.  4. 
HAB.  ad cortices al'bol'um  in insulis Sandwich hanc speciem ei, ut justum , 
dicatam legit celeb. Gaudiehl.lud . 
. Ons.  Espèce voisine  du Lophocolea? lucida L.  et L. , mais 
différente  par  ses  feuilles  dentées  en leur  bord supérieur et 
défléchies au sommet.  . 
26.  Locoplzolea trapezo'ides Montag. mss. : caule subsimplici 
ac1scendente  basi  repente,  foliis  distichis  snbhorizontalibus 
oppositis imbricatis ovato-trigonis planis api ce  margineque an-
tieD 10ngè  dentato-ciliatis, amphigastriis snbreniformibus cum 
fohis inferioribus cohœrentibus totoque ambitu ciliatis, è] basi ra· 
dicantibus; perianthio laterali tdquetro angulis oreque ciliatis. 
HAB. ad cortices hane spcciem aliis Jungermannideis intricatam legitimamque, 
invenit in Guadalupii  cl.  Perrottet. 
DESC.  Caulis uncialis, l'ara biuncialis, sropiùs simplex, interdùm vero  inno':' 
vatiolle hiflll'Catus , rarissimè  ramosior,  non nisi infcrnè fibrillis  ex  imo quoquc 
amphigastl'io oriundis  pel'  Jllugermannideas  simui  Cl'cscel1tes  l'epeus,  supcrnè 
vero  liber  adscel1dclls.  FoUa succuba, distichè opposita,  3/4 lin. longa, suh-
hOl'izontalia,  plana,  è  hasi  linealU  latâ  ovato'lriaugularia,  apiee  crnarginato 
IImrgincque  antieo seu  ventrali lcniter arcllato dcntato-ciliata , postieo verà sell, 
dorsali subrccto nuda , ycl dente  unico  hrevi  instructa, cum  folio  opposito per 
paria  mediantihus  amphigastriis  conjuncta  et  ità  trapczium  (und/:  nomen) 
omnil1o l'cferentia. Amphigastria mediam folii  partem latitlldine vix requantia  , 
lons·itudine  vero  dirnidio  minora,  rcniformia,  sllbcontigua,  clllli  appl'cssa, 
radican ti..  et  basi  utrinque  eum  biui3  foliis  suhjcetis  pCl' latam  projecturam 
cocllutia,  toto  ~llnbitu lihcro dcntato-ciliata.  Retis foliol'llm amphigastriorumque 
areolre suhrotuüdro, limitihus  obseuris,  ciliormu verà  ad  hasin llsque uniscriatre 
quadratre.  Colot  {useus.  Fructus  lateralis  scssilis.  Folia  involucralia  duo 
reliqllis  vix. majora, ex  ovato  orbiculata, ambitu  ad,:modum  caulinorum IOllgè 
ciliato-dentata ; amphigastriull1  basi  revohttum  apiceque subcluadrifidum  i1'rc-
gularitcr  ciliatull1.  Pcrianthium  oblongum,  p1'ismaticum 1  lin cam  lou~llm, 
iuvolucl'o  longi.us, mcmbranacclIm, aügulis  oreque  ciliato- dentatum,  è  foliis 252  C.  MONTAGNE.  - Plantes  oBlùtZaires  exotiqltes. 
binis  inter  se  non  nisi  ad medium  ct amphigastl'io  fcrl:  ad apiccm  llsclue  cum 
illis  coeulltibus  manifestè  compositum.  PistiUa  plùs quàm dllodecim:,  llllllum 
vero fcculldum ;in fundo periallthii inveni. 
Ons. D'un côté, on peut comparer cette jolie espèce au L. Goa-
lita Hook. (Musc  Exot. tab.  r  23), à laquelle elle ressemble pal' 
la disposition de ses feuilles et la manière dont elles sont réunies 
par pail'es  au moyen  d'un même  amphigastre,  mais  dont elle 
diffère  et par les  cils  qui bordent  la marge antérieure de  ses 
feuilles et encore bien plus par ses pédanthes triquètres;  d'un 
autre côté,  pal' sa stature, sa ramification  et ses  feuilles  lon-
guement ciliées, elle  offre de grands  rapports avec  le  Lopho-
colea  Orbiginiana N. etM. (in Fl. Batif-'.  Crypt. p. 78, tab. 2, 
fig.  3), dont  on la  distinguera  néanmoins  très  aisément, si 
l'on  fait  attention  que dans  la plante des Antilles  les  feuilles 
opposées, non alternes, ne sont pas arrondies mais triangulai-
l'es, qu'elles ne 'portent de cils que sur leur bord ventral et que 
les amphigastres, réniformes, no'n  ovales, sont réunis de chaque 
côté dans  une large  étendue avec  la paire de feuilles devant 
laquelle ils sont placés.  .. 
PL.  8,  fig.  2.  a.  Lop/lOcolea  .tl'apMoides  Montag. , de  grandeur naturelle  et  montrant 
un périanthe latéral cn h.-c. Denx  puires de feuilles de la tige, vues  par Je dos.-d. Les deux 
mêmes paires, vues pal' Je ventre, réunies. à droite et à gauche pnr uu rebord membraneux aux 
amphigastrcs e, e, qui les aV\lisinent le plus, de manière à ce  que la tige  pa~aisse Jes  traver. 
sel'.  - f  Une des  deux  feuilles  involucralcs. - (J.  Amphigastre  involucral. - h. Périanthe 
cntiel'.- i.  Le mêIlle,. ouvert  11ur  déchIrement, pOUl'  faire  voit·  qu'à l'instar du  calice  des 
plantes cotylédonées. il se compose  de  deux llortions l, l, analogues aux  feuilles  caulinaires 
et d'une troisième  partie m , représentaut un amphigastre. On voit aussi en II plusieurs pistils 
non  encoi'c  fécondés.  Toutes  ces  figures  sont  vues  à un grossisse men t  d'environ  S fois  cn 
diamètre.-o montre Je réseau des feuilles et de leurs lacilliures, grossi  50  fois. 
27,  Eerpetium inlegrum Nees  et Montag.  mss.  : caule pro-
cllmbente rigiclulo incurvo subclichotomo , foliis decurvis suho-
vatis apice integris obtusis, amphigastriis distantibus transver-
salihus palulis subintergerrimis; fl'uctu ...... 
lIAB. in corticibus arbOl'lllll Illsulœ MascarCllcllsis à cl. Ad. Delessert Iectl,m. 
Ons;  Semblable à l'Eerpetium decre.wells)  L.  L., il en diffère 
par ses fenilles entières.  . 
·28. HerpetiullL  cordistipltlul7L  Montllg.  mss.  : caule  elongato, 
.. C.  MONTA.GNE.  ~  Plantes  cellulaires· exotiques.  :253 
rigidulo bifurcatovagè ramoso,  ramis  brevibus attenuato-fla-
gelliformibus, foliis deflexis ex ovato subcuneatis  apice  trjden~ 
tatis  dentibusque  inrequalibus  subulatis integerrimis  margine 
inferiore seu postico sinuato decurrentibus, amphigastl'iis conti~ 
guis cordato-ol'biculal'lbus basi gibbis apice emarginatis utroque 
margine  reflexis  integris;  fructu  ... - J7oyag.  Bonite  J  Crrpt., 
Pl.  149, fig.  I. 
HAB.  in  inslllis  Sandwich  ad terram et trllncos à celeb.  Gaudichnlld lectum. 
Ons. Espèce ambiguë, tenant le milieu entre les H. H. longwn 
et obliquatum Nees, et qu'on ne saurait avec certitude rallier ni 
à l'un, ni à l'autre. 
29'· Herpetium 7'BCUrrWn Montng. mss. : caule repente ramoSèl 
fl:lgellifero,  foliis  semiverticalihlls  confertim imbricatis subse-
miovatis obtnsis apice  minutè  denticulatis  basi  decurrente  in~ 
flexi.llsculâ cum amphigastriis coalitis, amphigastriis  l'eniformi.~ 
bus sl1btùs basi convexis  apice reflexo  aut  recurvo crenulatis; 
periânthio è ventre cau lis orto ovato-Ianceolato apice plicato, ore 
ciliato. - J7 arag. Bonite,  CJ'ypt., Pl.  l fIg, fig.  3. 
HAB.  ad  Poulo-Pinang, Ind.  Orient.  in  l\iuscinis  corticolis  repens à cel. 
Galldichalld  invcntum.  . 
Ons.  Très voisin de l'Ho  decrescens, il s'en. distingue évidem-
ment  pat'  ses  feuilles  irréguJièrem~nt denticulées  au  sommet 
et jamais tl'îclen tées, pal' ses rameaux obtus et non atténués, par 
un périanthe deux fois  plus long, cilié, etc. 
30 .. Herpetium  inrolutum  Mantag. mss.: Cl'assum,  canle fla-
gellifëro  semel bisve  furcato,  l'amis  foliisque  dent:è  imbl'Ïcatis 
semiovato-oblongis deflexis concavis apice tl'Ïdentatis , denLiblls 
bl'evibus  obsoletisque, invollltis,  amphigastl'iis  subquaclrato-
orbicularibus margine repandis apice  semper reflexo  Cl'enato-
den tatis folio hine vel utdnque connatis, basi gibbosis; fl'Uctù .... 
- rayage al6 pôle Sud., Crypt  •  ., tab. 18, fig.  2.  . 
HAB. call1ibllS Hrpni comosi intricatnm in imlliis Auckland legit cl. Hombron. 
Ons.  Cette espèce se rapproche des HH. decrescens, adnexll1n 
et longum; mais  elle  diffère du  premier  par sa taille, par ses 
rameaux, plutôt renflés et courbés en crosse au sommet qu'at-2.54  C. 11IW!iTAGNE.  ~  Plantés  cellulai1'es  exotiques. 
ténués et grêles, et par ses amphigastres quadrilatères al'l'ondis 
ou largement  linguiformes, gibbeux à la base; du second, par 
ses  feuilles  non. dentées sous le sommet, de même que par sa 
grandeur',  et surtout  pal'  ses  feuilles  que  l'humidité  n'étale 
point; du troisième  enfin, auquel elle  ressemble le plus, par 
sès  amphigastres unis aux feuilles. Ses feuilles tridentées et ses 
amphigastres carrés la feront distinguer encore de la précédente 
, 
espece. 
3 r.  Hel'petùtm  australe  Montag.  mss.:  caule procumben  te 
dichotomo flagellifero , foliis irnbricatis semiverticalibus in sicco 
c1eflexis ex ovato oblongis vix falcatis  apice obsoletè  tridenticu~ 
latis ,amphigastriis  inferioribus  conti guis, supel'Ïoribus imbri-
catis  quadratis, angulis  obtusis,  toto  ambitu· repandis, retis 
foliorum  cellulis  mec1ianis  majuseulis;  fruetu ..... _.-- 17 oy'age 
au p6le Sud) Cr;ypt.) tab. 18, fig.  1.  . 
llA.B.  ad  tl'UllCOS in sylvis  grandoovis  il1sulœ Balaou in archipelagonollline 
Pïti insigriito hocce nOVlilll  iuvenit cl.  Hombron: 
Ons.  Espèce qui tient aux  ll. stolonifel'ltTlZ) 17ïncentianwn et 
monilinerve,  et  qui  se  distingue du  premier  par ses  amphi-
gastres  et  ses  feuilles  à  peine dentées, plutôt oblongues que 
linéaÎl'es et jamais eOllrbéesen faucille; du second, par les  cel~ 
Iules trèe grandes ,qui  forment le milieu des feuilles; du troisième 
enfin, par sesamphigastres quadrilatères. Elle est de la taille de 
celui-ci et eonséquemmElnt plus petite que les  deux premiers. 
32.  Mastigophora ( Schisma)  gracilis  Montag.  mss.: caule 
g,'acillimoflagellifero  repente  ramoso, ramis vagis, divarieatis, 
foliis  caulinis  rameisque  ovatis  amplexieaulibus erecto-paten-
tibus  apice  inœqualiter  ad  tertiam  partem  acutè bifidis , Iaci-
niip conniventibus, amphigastriis ovatis apiee bifidis  integrisve 
subrepandis dorso  rhizophoris, foliis  amphigastriisque  flagel" 
lorum  requalibus  sinu  aClltèbifidis, laciniis variè  directis; 
fruetll •.•.. - Voyag. Bonite, Crypt. ) Pl.  148, fig.  3. 
HAB.  intel'  llltlSCOS  et  J.ungermannideas  qnibuscum  intricata erat  iù Însnlis 
Sandwich eam inveuit celeb. Gaudichaud. 
Ons.  Cette espècè, fort remarquable, est toute noire, et d'un C.  MONTAGNE.  -.,.  Plantes· cellulaires  exotiques.  255 
hnlll fort obscur, qUand on la regarde à contre~jotlr. Elle diffère 
du M. fomicata  pal' sa  tige  non  pennée  et ses  amphigastres 
entiers. 
33.  Radltla  physaloba Mantag.  mss.:  caule  arctè  repente 
pinnatim l'amoso , ramis alternis brevibus , foliis imbricatis sub~ 
rotundis obtusis convexis  integerl'imis, lobulo trapezoideo in-
fel'llè sin uosa inflato (!) supernè pIano appresso angulo obtuso; 
fructu in ramis brevibus  terminali axillal'ive, pel'ianthio longè 
cuneato truncato cochlearifol'mi.-Voyage aU pMe Sud, Crrpt., 
tab. 17, fig.  L~. 
HAB. ad Stiotam Deliseam repens in insulis Auckland  il cl. Hombron l'cpcrta. 
Ons.  En regardant cette espèce, on croirait voir la foliation 
d'un Phragmicoma e(surlout des P. trifJona N. et M.  et P.xan-
thocarpa L.  et L.; mais, outre que les arnphigastres manquent, 
les périanthes sont à-peu~près ceux du R. complanata. Les diffé-
rences qui séparent notre espèce de l'espèce européenne ne se 
bOl'Oent point aux caractères tirés de la. végétation, ainsi que je 
le ferai voir dans  la  description et la figure  que j'en donnerai 
ailleurs. 
34.  Radula rejlexa Nees et Montag. mss. : caule pl'ocutnbente 
flexuoso  inol'dinatè  pinnatim  ramoso j  foHis  imbricatis  sub-
rotundo-ovatis  abtusis  întegerrimis,  labulo  quadl'ato  angulo 
obtuso ( l'uriter acuto )Àreflexo; fructu in ramis brevibus laterali, 
pel'ianthiis  involucro  multû  longioribns  éuneiformi-subcylin-
dricis clavatisve ore  camplauato trullcato  .crenulato. - Porage 
Bonite)  Cl'ypt.) Pl.  147, fig. 3.  . 
HAR. in  Ind.  orient.  ud Amboinam  ubi  primus  omnium legit ccleb. Labillar-
dièrc, dcin in insulis  Sandwich inter surcula-Schismatis dioladi aliquot spcci-
mina  ejusdem  invenit  ccleb.  Gaudichaud.  Exemplaria  Bi1lal'diel'iullu  lJlccum 
amicissimè r.ommllnicavit cl. Webb. Spccies ità  distincta  ut  CUlU nullâ  congcnc-
rum. confundi possit. 
35.  111adotheca  elegantula Montag. mss. : caule procumbente 
inorc1inatè  subpinnatim  rumoso,  l'amis  patenti-erectis,  foHis 
semiverticalibus ol,bieulalis conca vis  densè imbricatis  margine 
infel'iOl'i undulato cum labulo avato defleltis,in sieco cit'cà caulem 2.56  C.  l\WNTAGNE.  - Plantes  cellulaires  exotiques. 
convolutis integerrimisque, amphigastl'iis lingulatis basi convexâ 
amplexicauli utrinque decurrentibus cauli  appressis  sibi conti~ 
guis aut imbricatis, apice non autern margine subreflexis;  fruc-
tu  ..... - rayage au p61e Sud) C(ypt. , tab. 18, fig.  3. 
HAn. in insulis Auckland atl terra m, ad corlices et ad 8tictam Riclzardi No]). 
parasitantem invenit cl.  HombroJl .. 
Ons.  C'est  du  lJ1adotlzeca  8ubsqltarrosa  Nees  et  Montag. 
e  dnnales  des  Sciences  naturelles,  janviet', 1836, p.  57, sub 
Lejeunia) que cette ,espèce se l:approche .le plus: elle en  diffère 
néanmoins  par  les dimensions, par ses  feuilles  toujours con-
caves  et défléchies, et surtout par ses  amphigastres,  dont le 
sommet seul se réfléchit par l'humidité. 
36.  Fmllania Billardieriana  Nees' et  Montag. mss. : caIde 
flexuùso  pinnaùm' ramoso,  ramis  recl1rvis,  foliis  imbricatis 
o'Vtl.tis snbmucronatis 'integerrimis:, auriculâ parvâ reflexâ cla  va~ 
tâ subulatâve tectâ, amplligastriis)mbricatis snbrotundis medio 
pli  catis  .  subretusisapieem versùs  repandis  apiceque  dissitè 
'biclenticulatis ; fructn ..... 
LlAn. in Amboinâ  à  cclcb.  Labillul'dière lccla  et mccum  ex  herbariû  ci us  à 
cl. Webb. benevolè communicata ..  .  . 
Ons.  Cette Jungermanniée est voisine des Ffi'. integristipula 
et nodulosa Nees (Bep. Jap.) .. 
'. 
·37.· Frullania, explicata Mont~g; mss.: caule repente inordi· 
natè bipinnatlm l'arr!O~o, ram,is patentibus, foliis imbricatis semi-
verticalibus  planiusculis  patulis. (nec in sic,Ço  cauli  cil'cum vo-
lutis) obtusis integerrimis, auriculis. minuHs .  clavato·cylindricis 
obliquis  non. tectis, amphigastriis  subcontiguis  parvis  ovato-
oblollgisbifidis , sinu  la~iniisqueextùs repanc1is  obtusis  aut 
acutiusculis; frueta termina  li  , foliis· :involucraliblls tergeminis 
maximis  ovatis  acuminatis loboque  lanceolato acutis subiute-
gris, amphigastrio qblongo carinato ad medium bificlo , perian-
thio immerso obovâto 5ubtriquetro mucr'onato. 
HAB. ad frondes Filicumin insulis Sandwich à celch.  Gaudichi.\ud  lccta. 
Ons;  Cette  espèce  a  des  rapports  avec  les  FF.  macrooe-C.  MONTAGNr..  - Plantes  cellulaÎl'e,ç  exotiques. 
phala L.  et L., apiculata  Nees, atrata Swal'IZ  et cOJ'distipllla 
Nees. On la' distinguera des deux premières par ses feuilles invo-
lucrales entières et des deux dernières pal' ses feuilles caulinail'es 
obtuses e~ non enroulées autourde la tige. Elle est bien voisine et 
peut-être ne diffère-t-elle pas du F.  hypolellca Nees et Meyen , 
qui m'est inconnue. 
38.  Prullania affinis  Nees  et Montag.  mss.:  caule l'epente 
patenti.ramoso) folii8  imbricatis (in l'amulis et alternis) orbi-
culatis  obtl1si5  subsemi\'erticalibus, basi posticâ sinll  inflexis, 
amiculâ infel'Ïorum cuculIatâ ovali,  superiorum evolutâ ovato-
lanceolatâ acutâ obliquè patulà, amphigastriis obovato-cuneatis 
bifidis laciniis  subconniventibus acutis extrorsùm l'epando.cre-
natis; fr'uctu ..... 
I-lAn.  super muscis in insula rrIascarcnâ lectam mihi  deùit cel.  A. Richard. 
Ons.  Voisine des FF. cyparoides Schwregr.  et alternans. 
39;  FruUaida grmnotis Nees et Montag. mss.: caule repente 
bi-tripinIlatim ramoso gracili, foHis  orbiculatis obtllSi5 integer-
rimis, auriculis denudatis oblongo·cylindraceis à caule distanti~ 
bus' eidemque  subpal'allelis,  supel'Îol'ibus  evolutis lanceolatis 
acuminatis  sùbtùs  canaliculatis,  involucl'alibus  bindis  acntis 
5e1'1'atis,  amphigastriis  distantibus orbiculatis bifidis  integerri-
mis lar.iniis acutis i perianthio immerso ventre bica1'inato. 
Iün. ad corticcs in  Guyallâ [cela. - Lepr.  CoU.  n.  360 ct 366. 
Ons.  Comparée au F. [amarisci, auquel elle ressemble heau-
coup, elle en diffère pal' ses amphigastl'es bifides. La forme des 
oricules de ses feuilles  la rappl'oche  du F.  cauliseq ua; mais, 
outre que celles.ci sont droites et non obliques, les involucres 
sont dentés et non entiers. 
40.  Frullania ptychantha Montag. mss. : caule repente pin-
nato-decomposito,  ramis  patentibus,  foliis  obovato-cuneatis 
subtùs ad  basin vix complicatis , auriclliis oblongis pedicellatis 
declinatis m~dis, amphigastl'iis ovato··oblongis folio duplà 111ino~ 
l'ibllS,  prof'undè  bifidis utrinque laciniisque acuminatis cOIlIli. 
ventibus dorso stylifel'is subl'epalldis ;fructu in ranmlis lateralibus 
XXI.  )30TAN. -/Ila;.  J.7. 258  è.  ilfONTAGNE.  - Plantes èeUaLail'es  exotiqltes. 
brevibus  tel'minali, foliis  invoiucralibus  acuminato-euspidatis 
integerrimis  eum  amphigastrio  eoalitis,  perianthio pyriformi 
plicato (plicis novem) mUCl'Onato dimidio brevioribus. - Voyage 
mt pôle Sud,  Crypt.) tab.  19, fig.  3. 
HAll.  in Lichenibl1s  aliquot  specirnina  legi.  Ranccc speciem in  in'sulis  Auc-
kland detcxit Hombron. 
Ons.  Pour ne pas confondl'e cette espèce avec les FF. gtaci-
lis ) nodu/osa  et integ/'istipula, avec  lesquels  elle a  des  l'ap-
ports, il suffira de  se  rappeler que la  première et la  seconde 
ont leurs feuilles illvolucrales dentées en scie, et que la dernière· 
a ses  amphigastres très enti~rs. Elle diffère d'ailleurs de tons les 
trois, de même que du  F.  7'ep lica ta , par ses  périanthes plissés 
longitudinalement comme ceux d'un Ptychantlms. 
[p.  PmZlania sdandens Montag. mss.  : volubilis, caule elon-
gato repente l'amulosÇ>,  l'amutis brevissimis alter'nis , foEis  eau-
linis approximatis rameisque imbr'icatis:ovato-rotundatis coneavis 
apice deflexis basi in auricu\am cllcullatam Illnatam declinatam 
complicatis, amrihigas11'iis  ol'bicularibus folio vix dimidià bre-
viodbus apice reflexo  brevitel'  emarginato-bidentatis, c1entibus 
aculis conniventibus ; fl'uctu ..... Flores masculi ut in  Phragmi~ 
comâ Sagl'œanâ N  ob. ( Cuba, Cryptog., p. 464, t. 18, fig.  1 ) 
et P.  calcaratâ  (V.  infrà) spici-vel j ulifol'mes. -:  Voyage  au 
pôle Slul)  ClyptOg.,  t. 19, fig.  2.). 
HAll.  ad l'amnIos,  qnos  scalldcns  cil'cumvolvit , 8tictœ  Orygnuœ COIlSOl'tcm 
in insulis  Ancklau(i dctcxit  cl. Hombl'ou.  . . 
Ons.  Cette espèce, quoiqu'elle en  soit, selon moi, fort  ~Hs­
tincte,  est  voisine  des  li'F.  /dans,  ornithocephala  et  ob-
sell ra Nees. 
41  bis.  Fl'ullania secundiflora Montag,  mss. : caule pinnatlm 
ramoso , ramis subdistantibus altel'l1is divaricato-recUl'vis atte. 
nuatis,  foHis  semiver'ticaliblls  orbicll]al'ibus  conca  vis  deflexis 
in sicco calllî ci,'cllm volutis basi auriculatis, auriculâ tectâ pal'vâ 
clavatâ reflexâ  cautique  appressâ, am phigastl'Ïis cordato-ovatis 
amplexicauliblls medio gibbosis margine reflexis apice ad qual'-
tam pal'tem bifidb, sinn ladniisque ohtusis ; perianthiis crebris C.  lHONTAGN1'.  ~  PLantes  cellalaires e,xotiqlles.  2)9 
unilateralibus obovato-trigonis l'umllium tel'nlÎnantihus, illvoln-
cl'alibus imcqua  litel' bifidis, laciniis  laccl'O-dentatis, am  phigas-
trio magno ael  medium bifido denticulato basi coalitis. 
HAD.  in  insu lis  Philippinis  invcnit Clllliug camque  in  collcctionc amicissimi 
W cbbii l111pcnimè  obscl'vavi. 
Ons.  Cette hépatique ne ressemble à aucune de ses congénères 
à moi  connues,  et  elle  s'en  distingue  sur-le.champpar ses 
périanthes toùrnés du  même côté, placés il la file et très près les 
uns des autres le long des rameaux. 
[r2.  Phragndcorna ocelLulata  Nees  el  Montag.  mss.:  caule 
procumbente irregl1Iariter ramoso , foHis  semiverticalibus pla-
niusculis ovatis Obtllsis, retis maculis paulo majoribus l'otunclatis 
pel'foratis, bas1  subtùs Don  complicatis, amphigastdis folio sub-
duplà minoribl1s suborbiculatis planis imül'Ïcatis ; fl'Uctu ..... 
, 
"IfAn.  inter muscos  in insulâ Dominiccnsi lectos  mccumquc ù Boryo commu-
nicatos  inVCllÎ,  Spccics è familiâ P. squamatœ ct affiuimn. 
[13.  Phragmicoma aulacophol'a  Montag.  ms~. : caule repente 
pal'cè ino,'dinatèque ramoso, ramis brevibus patnlis, foliis semi-
verticalibus confertim imbl'icatis o\'alis obtnsis patentissimis basi 
complicato~saccatis plicâque inflexâ integerrimis , amphigastriis 
suborbiculatis subimbricatis aut contiguis intege!'I'imis; fructu 
sessili latcl'Uli, perianthiis subglobosis multistl'iatis ( 1').· J 5) mu-
cron atis involucro palllulùm longioribus, folii~ amphigastrisque 
iDvolucralibus  maximis ol'biculatis undulatisque. ~  Voyage al& 
pôle Sud, Cryptog.) tab.  l 9 , fig.  I. 
HAll. cum  Frullanid neloû N.  ct  1\1.  ct Calo'mpere  moltuccensi,  pl'omj~cuè 
ad rac1iccs  arbOI'Uill cl'cscit, In insulâ Manga-RelJa à cl.  Hombron lcc!a. 
Ons.  Nott'e plante est fort semblable au P.f'ertilis Nees, et il 
est fort difficile de l'en distinguer par une  phrase diagnostique. 
Si  pourtant l'on  compul'e l'espèce des  îles Gambiet' à celle de 
Java, dont jè dois des échantillons stériles à M. Blume, on voit 
sur-le-champ que ces  deux  plantes ne peuvent  apparten,il' au 
même type, soit comme variété, soit comme forme. 
[lq.  PhraBmicoma  calcaT'ata  Montag,  mss.:  .caule  repente  . 2.60  C.  MONTAGNE.  ~  Plantes  cellulaires  e.xotiques. 
pinnatim  ramoso, ramis  patenti~erectis, foliis  semiverticalihus 
suborbiculatis convexulis irregulariter grossèqne dentatis  sub~ 
tùs complicatis ,l'ohulo  ovato  dentato subnuc\o, amphigastriis 
subcontiguis orbiculatis basi amplexicauli decurrentique utrin· 
que clentibns ternis qnaternisve"quorum unico ad instar ca\caris 
-exstante, instructis  cœterùm integer'rimis repandis subtùs con-
ca vis scutato-radicantibns; fructu laterali terminalive, periantbio 
ohcordato compresso mucronato subtùs obtusè carinato nudo, 
mat'ginibns membranaceis dentato-ciliatis, capsulâ globosâ bre~ 
viter pedicellatâ. 
HAB.  ad folia  repens  in  sylvis  SUl'inamen;ibu5  à c1.l Splitgcl'ber  lcch tne-
curnqllc sub n.  1:206 communicata. 
Ons,  La  conformation de ses  amphigastres distingue sur-Ie-
champ cette espèce de toutes ses congénères, dont le périan  1  he 
est bordé d'une crète làciniée : elle  n'a conséquemment besoin 
d'aucune description, 
45:  LlJ'eunia macroloba Nees et Montag. mss.: caule repente 
serpentino snbpinnatim ramoso, ramis abbl'eviatis , foHis  al'ctè 
imbricatis convexis suborbiculatis integerrirnis, plicâbaseos suh-
cy\inc1ricâ extrorsùm truncatâ folium dimidium œquante, amphi-
gastriis folio  duplà minol'ibus contiguis ovato-orbiculatis apice 
ferè ad medium bifidis laciniis discretis  subacuminati~ cœterùm 
integerrimis planis basi subclecul'rentibus; fructu .... , 
HAll. ad truncos  arboi'um in  sinnàmaricnsi  nccropoli,  Rara. - Lepr.  Coll. 
n. 273. 
[~6.  Lejeunia 'Delessel'tii  Nees et  Montag.  mss, : caule pl'O-
cumbente vagè ramoso , foHis  imbricatis decurvis ovato·acnmi~ 
natis integerrimis basi subtùs saccato-complicatis , lobulo trun-
cato brevi J  retis  maculis hyalinis intel'caladbus sparsim majo-
ribns obscurioribu8que , am phigastl'iis distantibus subtransver-
salibus obtusè emarginatis laciniis obtusis ;' fructu ... ,. 
HAn.  in  Lichcnibus inprimis Peltigeris ex  inSlllâ Mascnrcnâ  11  cl.  Ad Dclcs4 
sert rcJatis hall(; spccicm l'epantem invcni. 
l~7'  Lejeluzia confol'mis  Nees et MOl1tag.mss. :  caulel'~pente C.  ,'lONl'AGNE"  - P lalltes  cellulaires exot/ques.  2G l 
vage 1'am050, foliis semi\'cl,ticalihus ovatis cnspidato.acutis Illte-
gel'l'Îmis apice defl8xis ba5i decurl'euti-complicatis lobulo vcntri. 
coso, l'ctis  maculis  conformibus, an)phigastl'iis  subol'biculàtis 
bifidis folio  triplà minoribus i fl'uctu ..... 
HAll.  eum  priori  à cl.  Ad.  Deles,ert lccta.  Pcrsimilis  L, linealœ J."  ct L.  ct 
fOl'san  hujus  lllCI'U  vlrietas. 
48.  Lejeunia (Phragmicoma?) Montagnei Gottschc in litler.: 
caule  elongato  repente  laxe  irregnlariterqne  ramoso,  ramis 
brevibus  longisque  erectis,  foliis  semivel'ticalibus  imbricatis 
subol'biclllatis  convexis  apice  rotunc1ato  deHexis  basi  excisâ 
complicatis lob,lloqne minuto ovato subtrnncato  tecto integer-
rimis, amphigastriis contiguis transversaliter ohlongo-renitormi-
bus api  ce  (in sicco) illflexo integris et integel'rimis; retis maculis 
in ambitu quadratis  ,~proximè suhl'otundis) medio basique cllip~ 
tico-oblongis, interstitiis  hyalinis;  fructu axi11al'i,  foliis  invo-
lucralibus  confol'mibus,  lobulo  vero  discreto  aurem felinalll 
referente,  amphigastl'Îo obcuneato angulis  obtusis,  perianthio 
pyriformi pentagono, mucronato , involucralibus immerso. 
HAB. in  caulibus 8c/u'smatis adurwi ct lJlastigopllOTœ dicladi longitrorsùm 
repens  totosque  illlcrdùm ferè invcstiells.  Hancee  speciem ambiguam  in illsulâ 
MascareU1Î  à  cl.  Ad.  Delessert  lectum  primus  à  congcncrihus  di,tinxit  cl. 
Dr Gottsche, qni meo  nomine  voluit illam insignÏl'c. 
,  OES.  Cette espece acquiert souvent une longueur qui depasse 
cinq à six centimètres. Sa tige principale rampe le long des Jon-
germannidées qu'elle envahit; mais ses rameaux lateraux restent 
quelqnefois libres.  Les pel'Ïanthes que j'ai trouves sont encore 
jeunes: ils  occu pent les bifurcations de la tige ou l'aisselle des 
rameaux. Cette plan te est fort voisine du L. Lindenbergii Gottsch. 
ined. ; toutefois elle  en diffère pal' ses amphigastres transversa-
lement réniformes et entiers au  sommet, et encore davantage 
pal'  la  position  axillaire  de  scs  perianthes.  La foliation  lui 
donne aussi  quelque  similitude avec le  L.  discoidea  L.  et L., 
qui  s'en  distingue  au  l'este  facilement  par ses  amphigastres 
ovales  et bifides. 
PL.  9,  fi~.  3.  a. 'Le  jeu  Ilia  ( PhI'3[;micoma)  ilJolltagnei  Golische  ;/1  litter.,  vue  de 
gl'anÙCUl' naturelle.  - b.  Deux  pail'es de  feuilles  cuulinaires , vues  eu  dessus  ou  pal' le dos. 262  C.  lIION1'AGNE.  - PLantes  cellulail'es e.'l:otiques. 
_  c.  Les  m~mes,  vues pal' Ic venlre et couvertes en partie pal' les amphigastres rén'ïrormeq d, d. 
_  e.  Bifurcation  d'unc  lige, vuc  par  le  ventre  et  dans  l'angle  de  laquelle  se  voit  un 
périanthe jeune J,  envirollné de  ses  feuilles  involucrales {J, g.  On a enlevé à dessein  tous  les 
amphigastres,  afin  que  l'Oll pùt  mieux observer la disposition  des  parties restantes. - h. Une 
fcuille  iurolucrale  isolée. - i.  Arnphigastre iuvolucral. -1. Périanthe  jeune  vu  en  dessus. 
_  m.  Feuille  caulinairc  isolée, vue  par  le ventre. - n.  Amphigastre  cau linaire  détaché. 
Toutes les figures  dll  b à n sont  grossies  de  12 à 20 fois. - 0  montre le réseau  des feuilles 
grossi  I?O fois. 
49'  Lejeunia cCtncellata Nees et Montag. (in Hist. phys. polit. 
el nat. Cuba) pal' Ramon de la Sagt·a,  Crypt.  p. 472) : exigua, 
caule  rigiduJo  è ventre il1novante,  foliis dîstantibus semiverti-
calibns  ovaliblis obovatisve  obtusis  subrepandis grossè  reticu-
Iatis fuscis, caulinis basi subtùs complicatis loLulo parvo, inno-
vationum  vix  aut  non  complicatîs,  amphigastriis distantibus 
subrotundis folio quadrupla minoribus profnndè bifidis, luciniis 
sllbulatis subobtnsiusculis; perianthio in ramulis brevibus sessili 
cylindrico apice pentagono, angulis obtusis, foliis amphigastrio-
que  involucralibus minu lis, illis bifielis lob  ulis lanceolatis, hoc 
caulinis conformi. - Voyag. Bonite) Crypt. Pl. 147, fig. 2. 
lün.  ad  mnscos  in  Cubâinsulâ ct  illsulâ  Sandwich  uhi  camdem  legit 
fertilcm  cl.  Gaudichalld. 
Ons.  Ce  sont les  J'amuIes  fertiles  qui dans la plante stérile, 
comme les échantillons de Cuba nous l'ont offerte, s'allongent 
de chaque côté cie  la tige d'une manière démesurée et donnent 
à la plante un port tout différent. 
50.  Lejeunia pacifzca  Montag. mss.  : tenera, caule  repente 
vagè  ramoso, foliis  conti guis aut dissitis  obovatis  basi  subtùs 
siuuat.o-complieatis, labo triangulari aut (in l'amulîs) obsoleto, 
amphigastriis dis~antibus ovatis folio tripla minoribtls profundè 
bifielis, sinu obtuso, laciniis acutis subconni ventibus; perianthio 
ad  basin  ramulornm  sessiJi  obcordato  mucronato compresso 
pentagono involucrnm requante, angulis lateralibus dorsalihus· 
que acutis, ventrali (s. cal'Înà) obtllSO, foHis involucralibus in· 
requalibl1s bilobis,  lobo ventrali subulato dorsali obovato, am  .. 
pbigastrio caulinis confol'mi sed majori. 
HAn. in Hypno  tamal'iBcino rcpcnlcrn  iuvcni  pauca  excllIplal'lil  fCI'I.ilia.  In 
insulis Sandwich à ccl. Gaudichuud lecta  est. C.  1\WNTAG1VE.  - Plantes  cellulaires  exotiques.  2.63 
Sr.  Lejeunia anisophylla Montag. mss.  :  minima, caule re-
pente  vagè inordinatimque  ramoso intl'icato, foHis  oVHto-sub-
rotundis  planis  Întegerrimis  subtùs  emal'ginato - complicatis, 
lobulo inflato  truncato ab arnphigastdis  distantibus folio  qua-
drupla  minoribus  ovatis  bifidis  sinu  laciniisque  obtusis  11011 
tecto; perianthio ad basin l'amulorum sessili ohovato pentagono 
mucronato, foliis involucralibus inrequalibus pl'Ofllndè  bindis, 
lobulo angustè lanceolato, amphigastriisclue obcuneatis bifidis, 
laciniis utrinque dente maxima instructis. 
liAn.  ad  cortices  inter  ronseos  in  insulis  Sandwich  ù  ccleb.  GaucliclHlUù 
collectos in veni. 
Ons.  Notre espèce se l'approche cles  L. L.  lœta.}  adnala et 
discoidea; elle diffère cie la première par ses feuilles call1inaires 
munies d'un lobule, et pal' ses feuilles  illvolucrales obovales et 
non pas ovales landolées, de la seconde par la forme des  am-
phigastres, et enfin de la dernière pal' ses  périanthes non ter-
minaux. 
52.  Lejeunia haitz'ca  Nees et Montag.  mss.  : minuta,  caule 
repente dival'icato-ramoso, foliis Jissitinsculis subrotundo-ova~ 
libus obtusis integel'rimis  basi  stlbtùs vix complicatis,  amphi-
gastriis exiguis distantibus patulis subovatis profundè bindis, 
laciniis  acutis;  fl'uctibns  lateralibussessilibus,  involucri  foliis 
binis  ovatis bifidis,  laciniâ  ventraE angus'tiori lanceolatâ; pe-
rianthio  ... 
HAB. in Neckel'd  undltlatâ repens in ü1Sula Haiti  lccta.  Excroplal'ia hlljUSCC 
Musci  roihi impcl'tivit ccleh. Hooker. 
Ons.  Cette espèce est voisine du L. minutissima. 
53.  LejeuTlia  dorninicensis Nees  et Montag.  mss. : caule re-
pente irregulariter ramoso rigido, foliis  arctè imbricalis semi-
verticalibus ovatis clIspidu la tis  mnrgine (an casu?)  suberosis 
snbtùs ad basin complicatis, lobu\n ovato integro, a'mphigastriis 
folia requantibus c1ensè imbricntis ol'uiculatis  emal'ginato.bifidis 
lobi5 obtllSis; ftnctll ... 
HAD. ad  lllUSCOS  ex  insulâ  Dominid relatas  l'C[lClllclll  IllCCllm  cO!llltlllnicavit 
cl. Bory. 2.64  C.  lIION'l'AG-NE.  ::- Plantes  cellulaires  e~:olzques. 
Ons.  Elle ressemble aux:  L. L. contigua Nees et densistipula 
L. et L.; on la  distinguera de la  premjère par ses feuilles  ter-
minées en  pointe,  et  ùè  la seconde par ]e  même  caractère  et 
par les divisions de ses amphigastres obtuses. 
54.  Lejeunia 8ubsimplex Nees  et Montag. mss. : caule  pro-
stl'ato filiformi subsimplici, foliis subsemiverticalibus deplanatis 
basi baud complicatis ovatis obtusis cum mucl'omIlo bimucl'o-
natisve  margine antico  antè apicem  repando-crenato,  amphi-
gastriis folio duplo millorihus distantibus ovatis subrepandis ad 
tertÜllll bifidis, laciniis rectis aeutis; fructll  ..... 
liAB.  in iosulâ Dominicâ  AntiUal'um  ad  1l1USCOS  repens leeta. 
Ons.  Stérile,  cette  espèce ne diffère  du  L.  isocalYclna  que 
par des amphigastres  proportionnément de moitié  plus  petits. 
Les  organes  de  la  fructification  offriront sans  doute d'autres 
cal'actères distinctifs quand on les connaîtra. 
55.  Lejeu71ia  oxyphylla Nees  et Montag.  mss.  : canle  arctè 
repente  sparsim  ramoso,  foliis  subcontiguis  semivel'ticalibus 
ovatis  setaceo-cuspidatis in tegerrimis  basi subtùs  complicatis, 
lobulo ovato inflato sinu discreto, amphigastdis nullis; fructu.~. 
HAll. curn sequcnte in  foliis cirea Caycnnarn  â.  cl.  Leprieu!' leeta. 
5.6.  Leieunia obliqua Nees et Montag. mss. : caule brevissimo 
repente ascendenti-l'atlloso, foHis subvel'Iicalibus adscendentibus 
obliquè obovatis integel'l'irnis  hyalinis  basi subtùs  complicatis 
10lJUlo ovato inflato, amphigastriis nullis; fructn ... 
Ihll. in  eodern folio  cnm  priori lecta. 
57'  Lejeunia ocellulata Nees et Montag. mss.  : caule repente 
ram050  adpresso, foHis  imbricatis applanatis  orbiculatis inte-
gerrimis basi  subtùs  complic~tis lobulo  ovato  inflato  margine 
unidentato,  retis maculis  discretis hyalinis, amphigastriis dis-
tantibus hipartitis, laciniis di vergentihus lanceolatis integerrimis; 
fructu  ... 
HAll.  in foliis  repens cir.ca  Cayclluam à el. Leprienr invcnta. 
Ons.  Cette espèce a des  rapporis  avec  les  L. L.  unidentata C.  l\IONTAGN1'.  - Plantl!s  cellulaires  exotiques.  :1.65 
L.  ct L., transparens Corda, PrmeNerti  N.  ab E. et albo-margi-
nata Nees et Monlag.  .. 
58.  LejeulZia torti/olla Nees et Montag. mss. : caule arctè reM 
pente ramoso-divaricato (exiguo), foliis  nI ternis adscendentibus 
lanceolatis integerrimis  utrinque attenua-tis, acumine  ohtuso, 
altera margine a basi ad apicem ferè involutîs, amphigastl'iis bi-
partitis, laciniis lanceolatis subulatisve, fructu in ramulo brevi 
laterali, involucri foliis bl'evibus; pe1'Ïanthio (?) prismatico ore 
truncato. 
HAB. in folUs  repens in  Guyanâ gallic& à cl.  IJcpricur lccla. 
Ons.  Elle est  voisine de  mon  Lejeunia Neesii ( Annales des 
Sciences liatlt/'elles)janr'ier 1836, t. 2., fig.  3)-
59'  Lr:jeltnia  orllwphyllaNees et Montag. mss. : caule arctè 
repente, foliis  al ternis  el'ectis  clavato·convolutis integel'rimis, 
amphigastriis nullis. 
l-lAn.  in  foliis  Gliotrichi  vircntis Eschw. COllsortcm  et  rcpèntem  in Guyanâ 
legit cl.  Lcpricul'. 
60.  Symphfogyna Brongniartii Montag. mss. : fronde costatâ 
substipitatâ, stipite bulboso basi .repente,  bis  dichotomâ, laci-
niis lineariblls patenti-dival'icatis pinnalifido-lobatis, lobis al te  1'11 is 
ovato'l'otllndatis sinu aeuto obtusove discretis; fructu dorsali, 
involllcro diphyllo tlabellato laciniato, laciniis incurvis. 
Km. in insulâ t;uadalllpâ aù  tCl'J'am,  ut videtUl', Iccta rnCCUlll à ccl. Brongniart 
henevole comIDlInicata et ci, ut pal' crat, ùicala. 
DESC.  /li'ons  stipitata, cl'ecla aut pl'ocumIlcns,  sescuncialis, dichotoma, coslâ 
valida toJa pel'cursa.  Stipes  scmuncialis ad basim  subbulbosam SUblùsCillC  raai-
cenas agens alâque pinnato-laciniatâ angusta illterl'Upl11  utrÎnque  instl'llctus , in 
frolldem linearem bis  dichotomam  dilatatus.  Laciniœ pl'Îmarioo patenti-erectre, 
ultimre  anglllo recto divaricatre, fcrè  ad costam velucrvlllll pinnatifido-lohatm, 
10bis  altcrnis  ovato-rotllndatis appl'cssis  intcl'dllm  margine  sibi  Încumbentibus, 
sinn  acuto  obtusove  ab  invicclll  discl'elÎs, à basi ad apiccm sellsim  rninoriblls, 
Belis  foliol'um  maculre  oblongo-rotundovc-hexagol1re,  inlCl'slÎliis  cr3ssis  ,'iri-
dibus. Fruclus è costâ  prope dichotomiam .vel  in  clorso prorliells.  /rwall/crum 
diphyllllm (7) foliis  flabelliforrnihus  apice  laciniatis,  laciniis  lincal'i-Sllblllalis 
incurvis  ..  Cah'ptra, .  perianthillm  fungcns,  è  pistillis  concl'ctis  composita, 
cOl'iacca, cylindrica, trcs lincas  longitlldinc sllpcrans, ore stylis rcsidllis  liberi~ 
quamplUl'imis COI'Ollata,  . 266  C.  MONTAGNE.  --.:..  Plantes cellulaires  e.'lwtiques. 
Ol~S.  Quoiqu'il y ait quelque ressemblance entre cette espèce 
et le Jungel'mannia sinltata Swartz, qui maintenant est un Di-
plolœna,  néanmoins  des  diffél'ences  essentielles,  puisqu'elles 
tiennent aux:  caractèt'es génériques, viennent témoigner contre 
la  confusion  de  ces  deux  plantes.  La nôtl'e  se  distingue,  en 
ontre, de celle de Swartz par sa fronde stipitée et pal'  le  limbe 
membraneux de ses divisions, qui est partagé profondément en 
lobes alternes, réguliers, et !Jon pas seulement comme dans le 
lJiplolœna sinllé  pinnatifide.  Cette disposition des lobes la fait 
ressemblel' à  la fronde de  certaines fougères  on  bien encore à 
une double scie à dents mousses. 
PL.  9, fig.  1. Il.  SJmpll)'og)'na  Bl'on{fllartii  MOlllag.  vue  de  grandeur  naturelle.  -
b. Portion  de  la fronde,  gl'ossie  5 à 6 fois  et montrant en c uue  fructification  partant de  la 
bifurcation, et une autre en  d J  partant  de la  .continuité de  la  llerVUI'e.  La figure c, grossie 
8  il 9  fois, ruil  voir  le faux.  périHnthef(ca1rptra) formé  par l'accroissement  de la hasc des 
pistils, qui, dans l'origine, entourent  celui  qui  est  destiné à devenir le  frùit,  et dont  les 
sommets  libres  s'observent encore Il  l'odfice {f"  ils descendent même jus(Iue sur la paroi de la 
calyptre, faisaut ici fonction de  périanthe. A la hase de la même figure, on voit en !t l'une  des 
deux  feuilles  involucrales. La  figure i montre un de  ces  pistils avortés, dont nous avons dit 
que  l'estait  couronnée la  calyptl'c: il  est isolé  et  grossi  UIiC  trentaine  dc fois.-l montre 
l'autre  fcuille  involucrale.  Comme je n'ai pu  examiner  plus  d'un échantillon, il se  polll'rait 
que  l'involucre  fût  composé  d'une simple  écaille  profondément  bilobée.  Enfin, cn  m, on 
peut voir le l'éseau de la fraude  grossi  de 50 il 60 fois. 
RECHERCIIES sur les organes locomoteurs des  spores des Algues, 
. 
Pal'  M.  Gustave  THURET. 
"Ainsi  donc,  il  certaines  époques,  dll1ls  certains 
organes, la plante se  faitanimal. " 
(  DUMAS, .Essai  de  statique cltimÎ'lflc 
des  êtres  organisés.) 
Le mouvement spontané des  sp~l'es des Algues  a été vu par 
beaucoup d'observateurs; dans ccI'tains  cas, il  est sensible ,à la 
vue simple: mais jusqu'à présent, comme le  déclare M. Dujardin 
dans sonObservaleltr alt microscope (Pal'Îs, 1843 ), on n'avait 